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2018. Helmy Permatasari. Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk (1) merancang interior 
public space yang mencakup fungsi komersial dan edukatif (2) mampu mengaplikasikan 
konsep yang sesuai pada desain interior Pusat Kerajinan Keramik tanpa mengubah bangunan 
(3) merancang interior workshop keramik, pameran dan cafe dalam satu proyek desain. 
Pusat Kerajinan Keramik sebagai pusat edukasi dan komersial sebuah wadah untuk 
berkumpul dan berdiskusi para seniman keramik dengan pengrajin keramik maupun 
pengunjung, wadah untuk memusatkan berbagai koleksi kerajinan keramik dari pengrajin 
keramik lokal, wadah untuk memberikan sarana edukasi pembelajaran proses pembuatan 
keramik kepada  pengunjung.  
Perancangan ini menerapkan tema kontemporer, dimana diterapkan dengan desain yang  up 
to date mengikuti perkembangan desain saat itu dan disatukan dengan material-material 
natural. Pengaplikasiannya terlihat dari partisi kayu pada ruang display dan pameran. Pada 
area cafe dan workshop memakai material dari batu alam sebagai wall treatment dan sebagian 
ruangan menggunakan lumbersering kayu pada ceiling. Bentuk yang dihadirkan yaitu 
geometris dimana terlihat pada desain furniture, partisi ruang dan ceiling plan. Warna secara 
garis besar menggunakan kombinasi warna netral dan warna alami natural. Desain furniture 
menyesuaikan dengan konsep kontemporer, dengan menggunakan warna netral dan alami, 
bentuk yang simpel juga geometris.  
 















2018. Helmy Permatasari. This final project report is purposed to (1) design the interior 
public space which is includes commercial and edukative function (2) able to application the 
appropriate concept design at Interior Ceramic Craft Center without change the building (3) 
design an interior ceramic workshop, exhibition and cafe in one project design. 
Ceramic Craft Center as a center of education and commercial is the place to meet and 
discuss the ceramic artist with ceramic artist nor visitor, a place to centering various craft 
ceramic collection from local crafter, a place to giving a way to educate about learning a 
process how to make ceramic to visitors.  
This design used contemporer theme, which is application with up to date design and 
combine with nature materials. The application was looked in wood partition on display 
room and exhibition room. The cafe room and workshop was used a materials from stone 
surface for wall treatment and a half of this building was used wood lumbersering for ceiling. 
The shape was showed geometry, it looked by furniture design, room’s partition, and ceiling 
plan. The colors mainly used a neutral colors and nature colors. The furniture design adapts 
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